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ANALISIS SENTIMEN TERHADAP PELAYANAN MASS RAPID 
TRANSIT PADA APLIKASI INSTAGRAM 
ABSTRAK 
Oleh: Arvin Anggana 
Analisis sentimen merupakan pengolahan data tekstual yang berasal dari opini 
manusia, untuk mengungkapkan hal – hal yang menarik ataupun tidak menarik 
yang digunakan untuk mencari informasi didalamnya. Penelitian ini memiliki 
tujuan untuk menentukan opini masyarakat terhadap pelayanan transportasi MRT, 
seperti contohnya keamanan, kebersihan, dan pelayanan lainnya. Data yang 
diperoleh untuk penelitian ini berasal dari aplikasi Instagram dengan mengambil 
komentar setiap 500 post terakhir yang dilakukan oleh akun @mrtjkt dengan 
periode 30 Desember 2018 hingga 29 Februari 2020.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah text mining, dengan 2 (dua) 
algoritma yang digunakan untuk mengukur akurasi pada setiap sentimen yang ada. 
2(dua) algoritma tersebut adalah algoritma support vector machine yang digunakan 
sebagai algoritma utama pada penelitian ini, dan algoritma naïve bayes yang 
digunakan untuk menjadi pembanding algoritma support vector machine. 
Klasifikasi sentimen tersebut dibagi menjadi 3 yaitu positif, netral, dan negatif. 
Pada penelitian ini menggunakan aplikasi R Studio yang digunakan untuk mengolah 
data menjadi data sentimen. Selain itu aplikasi lainnya yang digunakan adalah 
tableau yang digunakan untuk membuat sebuah dashboard yang digunakan untuk 
memberikan informasi mengenai sentimen pengguna MRT terhadap pelayan yang 
diberikan. 
  












SENTIMENT ANALYSIS OF MASS RAPID TRANSIT’S SERVICE 
ON INSTAGRAM APPLICATION 
ABSTRACT 
By: Arvin Anggana 
Sentiment analysis is the processing of data derived from human opinion, to reveal 
interesting or uninteresting that are used to find information from data. This 
research aims to determine the public opinions of the MRT services, such as safety, 
cleanliness, and other services. The data obtained for this research taken from the 
instagram app by taking a comment every 500 last posted by @mrtjkt account with 
the period of 30 December 2018 to 29 February 2020. 
The method used in thes research is text mining, with 2 (two) kind of algorithms 
used to measure accuracy on every sentiment. These 2 (two) kind of algorithms are 
support vector machine algorithms used as the main algorithm of this research, and 
the naïve bayes algorithms used to be a comparison of support vector machine 
algorithms. The sentiment classification is divided into 3: positive, neutral and 
negative.  
The research uses the R Studio application used to process data into sentiment data. 
In addition to the other applications used are tableau which is used to create a 
dashboard used to provide information on MRT user’s sentiments of the services. 
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